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III. Bygnings- og lokaleforhold m.v. 
A. Bygnings planlægningen 
Om Københavns universitets fysiske udbygning, se rektors årsberetning, side 6. 
B. Lokaleforhold 
På finanslovene for finansårene »1978«, 1979 og 1980 er på universitetets driftsbudget til byg­
ningsudgifter bevilget følgende beløb: 
»1978« 1979 1980 
(apr.-dec.) 
Bevilling Forbrug Bevilling Forbrug Bevilling 
ialt ialt ialt 
Vedligeholdelse af bygninger 7.240.700 7.057.691 9.627.000 9.470.675 15.096.000 
Driftsudgifter for 
ejendomme og lokaler 18.475.300 19.829.249 33.907.000 30.930.600 29.699.700 
Skatter og afgifter 4.880.000 4.912.775 7.083.000 7.150.931 8.397.000 
Husleje 4.510.000 4.659.786 7.169.000 6.743.330 5.793.500 
På universitetets anlægsbudget på finansloven (§ 20.20.08.70.01.) er for finansårene »1978«, 1979 
og 1980 til større byggearbejder bevilget henholdsvis 86.833.000 kr., 115.781.000 kr. og 
100.000.000 kr. 
Herudover far universitetet andel i fællesbevillinger på finansloven under § 20.20.08.70.09. 
Mindre byggearbejder ved universiteterne og de højere læreanstalter og under § 20.20.08.70.08. 
Projektering og igangsætning af nye arbejder ved universiteterne og de højere læreanstalter. 
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Af disse fællesbevillinger har universitetet faet tillagt: 
»1978« 1979 1980 
(apr.-dec.) 
Bevilling Forbrug Bevilling Forbrug Bevilling 
70.09. 
Mindre byggearbejder ved 
universiteter og højere 
læreanstalter, universi­
tetets andel (f.v.a. 
1980 forventet) 3.000.000 2.744.440 4.410.720 3.836.384 5.500.000 
70.08 
Projektering og igangsæt­
ning af nye arbejder ved 
universiteter og højere 
læreanstalter, 1980 
forventet 100.000 99.595 
Oversigt over løbende byggearbejder m.v. under ovennævnte 
FINANSLOVSKONTO § 20.20.08.70.01. 
»1978« 1979 1980 
(apr.-dec.) 




UNIVERSITET 86.838.000 83.030.000 115.781.000 113.043.404 100.000.000 
Zoologisk centralinst. 
etape III A, 
udstillingssamlinger 20.000 18.600 92.000 97.171 7.000 
Patologisk-anatomisk 
og retsmed.institut 8.169.000 4.912.491 3.914.000 4.013.486 -
Panum-komplekset 55.348.000 55.228.388 78.000.000 77.837.961 83.354.000 
Østervoldkomplekset 
Område III og IV 12.000 10.938 _ _ _ 
Amager Fælled 19.960.000 19.454.448 25.300.000 23.355.215 
Sølvtorvskomplekset 
og Botanisk Have, 
fjernvarme - 6.868 - - -
Sølvtorvskomplekset 
Sølvtorvsfløjen 700.000 1.078.476 4.500.000 3.860.017 654.000 
Østervoldkomplekset 
Område VI 50.000 - 200.000 223.363 3.200.000 
Botanisk Have, 
Personalefaciliteter 100.000 99.906 1.180.000 872.230 400.000 
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»1978« 1979 1980 
(apr.-dec.) 





hovedistandsættelse 100.000 37.310 300.000 317.253 2.991.000 
Universitetsfirkanten _ _ _ 18.037 1.700.000 
Arktisk Station, 
Godhavn - - 1.800.000 1.964.944 1.064.000 
Østervoldkomplekset 
museum i gårdhaller _ _ _ _ 600.000 
Sølvtorvskomplekset 
Auditoriefløjen _ _ _ 6.398 4.130.000 
Juliane Mariesvej-
området, etape I _ _ _ _ 1.500.000 
Medicinsk-anatomisk 
Institut, ombygning 
for nat.videnskab _ _ _ _ 400.000 
Østervoldkomplekset 
Forsatsvinduer 2.200.000 2.030.667 477.000 477.329 
Bredgade 60-62, 
hovedistandsættelse 179.000 151.988 18.000 - -
Af ovennævnte arbejder var med udgangen af finansåret 1979 afsluttet; 
Patologisk-anatomisk og retsmedicinsk Institut 
Østervoldkomplekset, område III og IV 
Sølvtorvskomplekset og Botanisk Have, fjernvarme 
Østervoldkomplekset, forsatsvinduer 
Bredgade 60-62, hovedistandsættelse 
Af bevillinger af finanslovkonto § 20.20.06.70.09. Mindre byggearbejder ved universiteterne og 
de højere læreanstalter i finansårene »1978« og 1979 kan følgende nævnes: 
»1978« 
St. Kannikestræde 13. Ombygning af lokaler, kælder og 1. sal til brug for de 
studerende (1. etape) 91.800 kr. 
Arvebiologisk Institut, Tagensvej 14. Etablering af nyt stinkskab og forbedring af 
ventilation m.v. i laboratorium 199.500 kr. 
Fysiologisk Institut, Rockefellerbygningen. Forbedring af siddepladsforholdene i 
store laboratorium 155.000 kr. 
Institut for medicinsk mikrobiologi. Indretning af 1 histokemisk laboratorium på 1. 
sal i Rockefellerbygningens østfløj 167.000 kr. 
Nørre Alle 4-6, tidligere Sygeplejerske Højsk. Istandsættelse aftag 300.000 kr. 
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H. C. Ørsted Instituttet. Ombygning af centralværksted, forbedring af arbejds­
pladsforhold 79.600 kr. 
H. C. Ørsted Instituttet, Kemisk Laboratorium II. Opdeling af rum m.v., fløj B, 1. 
etape, 4. og 5. sal 144.600 kr 
Blegdamsvej 15-17. Indretning af auditorium i U-hal for NORDITA 175.500 kr 
Vermundsgade 5, RECKU. Diverse bygningsarbejder i forbindelse med udskift­
ning af anlæg 152.600 kr. 
Studiestræde 6. Istandsættelse af tag og facade mod gade 345.100 kr. 
Østervoldkomplekset. Istandsættelse af varmecentral 629.100 kr. 
1979 
Købmagergade 44-46, indretningsarbejder i forbindelse med ændret institutstruk­
tur m.m 382.000 kr. 
Studiegårds-annekset, ombygning af lokaler til indre by-terminal 330.000 kr. 
Medicinsk-Historisk Museum, etablering af tyverisikringsanlæg 100.000 kr. 
Patologisk-anatomisk institut, indretning af tumorbiologisk laboratorium 244.000 kr. 
Rockefellerbygningen, forbedring af ventilationsanlæg og isolering af ydervægge og 
lofter 738.000 kr. 
Vandkunsten 5, ombygning for forhistorisk arkæologi 6. sal, 6. etape 480.000 kr. 
Klerkegade 2, Musikvidenskabeligt inst. forbedring af varmeanlæg 123.000 kr. 
Botanisk Have, ombygning af tidligere tjenestebolig Gothersgade 128, til brug for 
opsynstjenesten og publikumsfaciliteter 530.616 kr. 
Geografisk institut, Feltstationen i Ho, forbedring af indkvarteringsforhold m.m. 
blandt andet ved nybygning 430.000 kr. 
Niels Bohr institutet, Risø afdeling, forbedring af svejserum og værksted 97.000 kr. 
Vermundsgade 5, RECKU, lydisolering af skillevæg, tæppebelægning m.m 133.000 kr. 
Nørre Alle 4-6, Dansk Sygeplejerske Højskole, etablering af ny varmecentral 690.000 kr. 
Køb og afvikling af lejemål i 1979 
Til senere brug for Københavns universitet 
har finansudvalget den 30. maj 1979, aktstyk­
ke nr. 442, tiltrådt købet af ejendommen matr. 
nr. 5339, Udenbys Klædebo kvarter, Sigurds-
gade 26, 2200 København N., for en købesum 
på kr. 750.000,-. 
Som led i afviklingen af universitetets leje­
mål i den indre by er følgende lejemål ophørt: 
Torvegade 47, pr. 15. marts 1979 (brugere: In­
stitut for Folkemindevidenskab). 
Nørregade 7 C, pr. I. september 1979 (ialt 558 
m2 eksamenslokaler i stueetagen). 
Studiestræde 3, pr. 1. september 1979 (ialt 56,1 
m' butikslokaler fremlejet til Studenterbogla­
den samt 114 m2 kælderlokaler benyttet til 
lager). 
Nørregade 7 C, pr. I. oktober 1979 (4. salen på 
552 nr samt kælder på 364 rrr (hruge:e Insti­
tut for økonomisk historie) 
Frederiksborggade 3, mezz. og 2. sal, pr. 1. okto­
ber 1979 (brugere; Institut for samtidshistorie) 
